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De la vida del CENTRE 
EXFOSICIÓ A. RAMOS. - El diumen- 
ge, 5 de maig, fou inaugurada una ex- 
posieió de dibuixos, aiguades, aquare- 
I-la i olis, en eonjunt 50 obres, originals 
de l'artista Antoni Ramos i Mas. Fou 
elausurada el dia 19 del mateix mes. 
Es veié molt eoneorreguda. 
- 
DoNATIIJs DE PINTURES. - La e0lieC- 
eió d'art modern del Centre ha estat 
augmentada amb valuoses teles dona- 
des pels expositors Joaquim Aseneio, 
Jaume Mereadé i A. de Cabanyes. El 
Centre de Lectura ha agrayt llur gene- 
rositat. 
- 
El dimarts 7 de maig, el nostre amio 
i paisa, el gran escultor Joan Rebuil, 
aplega alguns soeis del Centre al Tea- 
tre Bartrina per tal de llegir-los algu- 
nes de les seves originals pensades i 
entretenir-los fent una dotzena de di- 
buixos més o menys espon ta~s  alter- 
nant amb l'audieió de dises. 
-- 
- 
La Biblioteca "A tot vent", de les 
Edieions Proa, ha fet present a la nos- 
tra Redaeció del volnm 12 titolat "Pa- 
res i fius", de Joan Turguenev, tradue- 
eió directa del rus per Francese Pa- 
yarols. 
- 
De la Biblioteca Llanas de Mataró, 
bem rebut l'obra en 3 aetes de, Ramoii 
Vinyes "Viatge". Ha estat editat per 
"Minerva", de Matará. 
- 
111 APLEO EXCURSIONISTA DE LES CO- 
MARQUES TARRAGONINES. - Com s'bavia 
anuneiat, t ingd  lloe a 1'Ermita de la 
Mare de Déu de Bara, el 26 de maig 
de 1929. Havia estat orgayftzat per la 
Seeeió Excursionista del Centre de 
Lectura", de Reus; "Crup Exyrsionis- 
ta Muntanyenc" i "Agrupacio Exeur- 
sionista fotogrifiea", de Tarragona; 
"Grup Excursionista Montagut", i 
"Vails Deportiu", de Valis, i "Agrupa- 
eió Excursionista L'Estel", de Mont- 
blaneh. 
Aquestes entitats publiearen i repar- 
tiren un fullet amb el següent 
"Convit: En la historia de l'exeur- 
sionisme, les eomarques tarragonines 
hi ocupen un llor d'alta distinció. Pot 
ben dir-se que mai han quedat orfes 
d'organismes que amb més o menys 
abrirada hzn mantingut flamejant el 
foe de la devooió a les nostres munta- 
nyes, a les nostres valls, als nostres mo- 
numents histories, a tot, en fi, el aue 
eonstitueix el patrimoni espiendorós 
amb que la naturalesa i els homes han 
dotat al nostre poble. Per aixo quan 
l'exeursionismc exaerimenti arreu de 
la nostra tcrra unárebifalla impetuos-i, 
nosaltres, preparats oom estivem, no 
estalviirem cap esforg per a eoopérar 
elieagment a I'apostolat que empren- 
gueren uns quants homes voluntariosos 
i de bon tremp, i, a l'efeete, entre altres 
aetivitats portirem a bon terme l'orga- 
nització d'aplees auyals per tal de eon- 
gregar en epoca i lloe addients, l'estol 
més nombrós possible de devots de la 
natura que a l'ensems que fessin pú- 
blica manifestaeió de la seva fe, oferis- 
sin un estimulador exemple a t o a  els 
eatalans. El primer aplee tiugué lloe al 
eeuobi eisteroene de Santes Creus el 
dia 22 de maig de 1927; el segqn, a la 
típica vila de La Mussara, el &a 3 de 
juny de 1928 ; el tercer, se celebrara el 
dia 26 de maig eorrent a la graciosa 
Ermita de Bar&. 
L'ixit dels dos primers aplees pale- 
s i  I'eneert de la nostra iniciativa; 
ereiem que el del tercer sera més es- 
clatant encara que el dels anteriors 
puix que la festa instituida ha assolit 
ja la categoria de popular. E l  poble la 
vol i el poble la fara. Es per aixo que si 
les altres anyades convidarem als nos- 
tres aplees els simpatitzants de tota la 
nostra terra, avui no fem més que m- 
municar-los el dia i el Uoc on la f a -  
ta sera celebrada. L'aplec no és ja una 
reunió que convoquen entitats deter- 
minades : és el resultat de la coinoid&- 
cia en un mateix paratge de tots  el^ 
qui de l'exeursionisme en fan un ide& 
Esperem, dones, que el prbxim dia 26 
ens trobarem a Bari  tots els qui tenim 
el deure d'anar-hi". 
En aquel1 lloc, s'hi han trobat qual- 
ques vestigis romans, $0 que fa supo- 
sar que per alla el segle IV hi pogues 
hnvcr cxistit un petit poble roma. Es 
pot dir que per l'any 1154 existia una 
petita església, essent l'aparieió del 
Santuari de temps llunyi que ja era 
famós en el segle XIV, renovant-se a 
primeries de la divuitena oentúria i be- 
neit a l'agost del 1727. De l'origen que 
pugui tenir el seu nom, sols se sap que 
des de els primers temps de la recon- 
questa tota aquella rodalia prengué el 
nom de Barh. 
So celebraren els actes següents: 
A les nou, Missa cantada a 1'Ermita 
dedicada als excursionistes traspassats 
a millor vida l'any. A les deu, Cursa 
Excursionista de regularitat entre el 
Bosc de Bar& Arc i Ermita. A les onze, 
Sardanes per la eobla "L'Harmonia", 
de Tarragona, alternant amb Ballets de 
I'Esbart Dansaire de l'0rfeó Reuseno 
de Reus, amb els següents programes: 
Matí: "La Patatuf", Camp de Tar- 
ragona; "La Bolangera", (4 parelles), 
Pallars; "Contrapas =nxina7', Aiinyi; 
"L'Eixida", Titrrega. - Tarda: ''Ball 
de Cascabells", (Homes sols) , Nerola ; 
"Ball Cerda". Vic: "Dauses de Vila- 
nova", Vilanova i Celtrú ; "Ball de Gi- 
tanes", Penedb. 
Sardanes: "Festa de Santa Cecflia", 
R. Rosell; "Estrella", P. Mercadé ; 
"Can~ó de festa", J. M. Soler. 
A les tres de la tarda, Sardanes i 
Ballets per la cobla i Esbart susdits, 
amb les següents peces: 
Sardanes: "Festa anyal", J .  Vicens; 
"L 'Hostalera", Bonaterra ; "Isabel", A. 
Eamos. 
A les cinc, Coneurs de Saits de Cor- 
da per a senyoretes. A dos quarts de sis, 
Concnrs de Uuita a la eorda. A les sis, 
Repartiment de  premis als guanyadors 
de la cursa i concursos de corda com a 
final de festa. Durant la festa quedi. 
obert un Conours fotogrific sota el Re- 
glament inserit en el programa. 
Aquest Concurs de Fotograíies es re- 
gí per les següents bases: 
1. Sols podran prendre part en a- 
quest concurs els aficionats a la foto- 
grafia. Queden exelosos els professio- 
nals. 
11. El número de fotograíies que en- 
vii cada concursant no podra ésser me- 
nor de quatre, (tamany mínim 10, X 
15), posades sobre eartolina i precisa- 
inent fetes en el 1100 i dia de 1'Aplec. 
Cada coLlecció haura de portar un lema. 
111. Les col~leeeions hauran de reme- 
tre's lliures de despeses a la Comissió 
organitzadora de Tarragona, R. Sant 
Joan, 54 baixos, acompanyades d'un? 
oarueta closa que contingui el .m i 
l 'adre~a de l'autor i dugui eserit da- 
munt el mateix lema de les fotografies. 
De cada oo&ieceió es lliurara al portador 
el rebut. 
IV. El termini per aeeeptar foto- 
grafies acabara el 20 de juny a les vint 
hores. 
V. El Jurat qualifieador estara 
compost de tres profcssionals, un de 
Reus, un de Valls i altre de Tarragon?. 
VI. El Jurat coneedira els premis 
a les c~~lecoions que sota el seu bon 
eriteri en siguin mereixedores, tenint en 
eompte, no solament el mErit artístic, 
sinó també l'encert del moment en qu? 
hauran estat preses i donguin una mi- 
llar nota informativa. 
VII. Una setmana després del ter- 
me d'admissió, el Jurat per mitja de 
la premsa de Tarragona, Reus, Valls 
i Montblanch, far i  públic el seu fa11 
(que sera inapel.lable) , quedant totes les 
eol.leccions rebudes,, esposades al pú- 
blic durant quinze dies a cada localitat. 
VIII. Un eop tancades les exposi- 
eions podran els concursants no pre- 
miats retirar llurs cobleccions, o n t r a  
lliurameut del rebut que se'ls havia fet. 
Passats trenta dies sense ésser recolli- 
des, s'entendri que hi renuncien. 
IX. Les col~leccions premiades res- 
taran de propietat de les entitats orga- 
nitzadores, les quals podran demanar, 
durant el termini de mig auy, els ne- 
gatius a llurs autors, que els seran re- 
tornats després. 
X. Els premis seran lliurats a la 
seva ordre. 
XI. Hom tindri especial compte en 
els treballs que es rebin, pero no s'ac- 
ceptari responsabilitat per qualsevol 
accident fortui't que pognés esdevenir. 
XII. El Jurat tindri amples facul- 
tats per a resoldre els casos no previs- 
tos en aquestes bases. 
Premis: Com a recompenses als Con- 
cursos oberts es reberen els segiieuts 
premis : 
De Reus: Centre de Lectura. Im- 
premta Cuscó. 
De Tarragona : Grnp Excursionista 
Muntanyenc, Club Niutic i C. Cottet 
(Casa de Fotografia), L'Armonia i Ca- 
sa Ruíz. 
De Roda de Bari:  Bartomeu Canye- 
Iles, Cafe del Minguet i Ajuntament. 
De Valls: Un exerirsionista, Grnp 
Excursionista Moiitagut, Centre Auto- 
nomista de Dependents del Comerg i 
de 1'Indústria i Valls Deportin. 
De Santes Creus: Premi que fon do- 
nat per al segon Aplec. 
E l  111 A D ~ C  constituí un hxit Der 
als organitzadors i per al nostre excÜf- 
sionisme comarcal. N'hi ha prou en dir 
que el nombre de concorrents va ésser 
superior en alguns eentenars al del 11 
" Aplec, fet I'any passat a La Mussara. 
A les set del matí, sortiren de la 
nostra entitat, tres auto-cafs p e  con- 
dui'en un centenar d'excursionistes. La 
marxa es feu per Tarragoua, Altafulla 
i Torradembarra. En aquesta darrera 
població esperaven els nostres excur- 
sionistes els que a les set del matí ha- 
vien sortit de Tarragona, i tots junts, 
formant una caravana de vuit auto; 
cars, emprengueren la marxa vers 1 
Arc de Barh. Pocs moments abans, ha- 
vieu arribat ja els excursionistes de 
Valls i Montblanch, que feren l'excur- 
sió pel coii de Santa Cristina i Ven- 
dreii. 
Tots els camins que menen a 1'Er- 
mita de Bari, es veien aiunadíssims 
d'excursionistes de tota l'encoutrada; 
autos particulars, col.loeats aci i alla, 
auto-cars, arribats de Vendreii, Sautes 
Creus, Coilstantí, ete., en transporta- 
ven centenars a.1 lloc de I'Aplec. 
A la tarda, foreu molts més els arri- 
bats de tot arreu, i la platja, el bosc, 
i el pla de ]'Ermita, es convertiren en 
animats formiguers humans. 
Les entitats excursionistes que hi 
concorregueren foren .les següeuts: 
Seceió Excursionista, del Centre de 
Lectura; Crup Excursionista Xfunta- 
nyenc, de Tarragona; Agrupació Ex- 
cursionista fotogrifica, Penya Espor- 
tiva, Orfeó Tarragoní i Crup Excursio- 
nista Ginesta, de la mateixa ciutat ; Es- 
hart Dansaire de 1'0rfeó Reusenc, de 
Reus ; Valls Deportiu, de Valls ; Grup 
Excursionista Montagut i Agrupació 
Exoursionista L'Estel, de Montblanch; 
Grup Excursionista Som i Serem, de 
Constantí; Club Excursionista, de Gra- 
cia.; Centre Excursionista del Valles, 
de Sabadell; El senyor Josep M. Ba- 
tista Roca, portava la representació del 
Centre Excursionista de Catalunya; 
Grup Excursionista Vilafranquí, de 
Vilafranca; Centre Excursionista de 
Torredembarra i altres oue sentim no 
recordar. 
Els aficionats a fer c21lculs asseguren 
que passaren de 2.500 els congregats 
a 1'Aplec. 
Els excursionistes que prengueren 
part a la cursa feren el recorregut de 
9 quilometres entre el Bosc de Bar&, 
Are i Ermita, arribaren a la meta en 
aauest ordre : 
Josep Secall, del Montagut, de Valls, 
en 1 h. 5 m. 5 s. 
Ferran Llovell, de Joventut Excur- 
sionista Catalana, de Tarraxona, en 1 
- 
h. 7 m. 
Joan Puig, del Muntanyenc, de Tar- 
ragona, en 1 h. 7 m. 20 s. 
Pere Domingo, del Xlontagut, de 
Valls, en 1 h. 7 m. 30 s. 
Josep M. Francisco, del Cinesta, de 
Tarragona, en 1 h. 8 m. 7 s. 
Isidre Roig, del Centre Excursionis- 
ta Vilafranquí, en 1 h. 8 m. 25 s. 
Martí Ollé, del Montagut, de V d s ,  
en 1 h. 9 m. 
Joan Moneunill, del Ginesta, de Tar- 
ragona, en 1 h. 9 m. 5 s. 
Alfons Sabé. del Vilafranaui, en 1 
. . 
h. 11 m. 
Josep Dlartínez, del Ginesta, en 1 
h. ¡l m. 5 s. 
Manuel Ventura, del Vilafranquí, en 
1 h. 15 m. 5 s. 
Prengueren part en el Coneurs de 
Salts de Corda un total de deu senyo- 
retes les ouals es disputaren el8 se- 
güents preiis  : 
ler. De la Ferreteteria Socias, de 
Tarragona. 
20n. Del Muntanyene, de Tarra- 
gona. 
3er. De la Casa Ruiz, de la matei- 
xa eiutat. 
Els  rem mis foren eoneedits segons a- 
quest ordre : 
ler. Salvadora Sol& de llEsbart 
Dansaire de 1'Orieó Reusene, de Reua; 
20n. Carme Jornet, del Foment de la 
Sardana, de Tarragona; 3er. Casilda 
Batalla, del Muntanyenc, de Tarragona 
Per a disputar-se la Copa de Ia Llui- 
tn a la Corda. ofrenada pel Centre de 
Lectura de ~ e u ? ,  es p~Sentaren qua- 
tre equips de mit iudividus. 
L'inscripció fou feta en aquesta for- 
ma: 
Orfeó Tarragoní, de Tarragona; El 
Carro del vi, de Torredembarra; Vila- 
franca i Vilanova; Montagut, de Valls. 
Lluitareu per l'ordre d'insenpoió, 
aixb és; l'equip de 1'0rfeó Tarragoní 
amb el Carro del ví de Torredembarra, 
resultant vencedor aquest darrer per 
dos "rounds" a un. 
Seguidament Unitaren el Qilafranea 
i Vilanova amb el Montagut de Valls, 
resultant també vencedor aquest dar- 
rer per dos "ronnds" a zero. 
Els dos equips vencedor5 es disputa- 
ren finalment el eampiqnat essent el 
guanyador el forqut mut del Monta- 
gut dn Valls per dos "rounds" a zero. 
- 
S~ccr6  DE M~SICA. - Com cada any, 
aquesta seeeió, amb la cooperaoió de 
llAcad&mia de Música del Centre, e- 
rigida pel mestre senyor Rieard ffm- 
nard, se celebra a les 10 de la nit del 
27 de maig, en el "Teatre Bartrina", 
un eoneert amb el següent programa: 
Primera part : Núm. 1, Duet (dos vio- 
loneels) , Mendelsohn, (J. Domeneeh i 
M. Oriol) ; Núm. 2, (a) Preludi i Fuga, 
Baeh ; (b) Torre Bermeja, Albeniz; Nú- 
mero 3, (a) Introduceió, (b) El eapa- 
dor a l'aguait, (e) Lloe maleit, (d) Pai- 
satge afable, (e) Cancó del eacador, 
Sehumann, (T. Vernis) ; Núm 4, (a) 
Allegro, Baeh; (b) Polonesa, Chopin, 
(C. Duran) ; Núm. 5, Cavota, (violon- 
eel) , Popper, (J. Domeneeh) . 
Segona part: Núm. 6 ,  L'amor d'una 
dona, Sehumann; Núm. 7, Serenata 
inútil, Brahms; Núm. 8, Riera avall, 
Lamotte de Grignon; Núm. 9, Lo qne't 
diria, Morera, (Mere& Cendrós) ; Nú- 
mero 10, Si tu fossis aquí, Alió; Núme- 
ro 11, Vot de donzella, Chopin; Núme- 
ro 12, Les roses dr1spahan, Fauré; Nú- 
mero 13, Madame Botterfly, Pueeini, 
(A. Vendrell) . 
Els números 1 i 5 fins a1 13, foren 
aeompanyats al piano pel Director de 
llAcad&mia. 
Tots els deiñebles exeeutants en sor- 
tiren ben airosos. 
El dia 28 del passat mes de maig van 
tenir lloc en la nostra entitat les elee- 
'ions ordiniries per a la renovaeió de 
les meitats de la Junta Directiva i Jun- 
tes Seeeionals. 
A eonseaü8neia de les dites eleccions 
les Juntes Seeeionals han quedat eons- 
tituides eom segueix : 
Cientáfica: 
President, Sr. Angel Mereadé Rigual, 
Seeretari, Sr. Manuel Cuadrada Cibert, 
Seeretari, Sr. Josep Felip Pkmies, Vo- 
cal, Sr. Jaume Roig Padró, Voeal, se- 
nyor Joiin Rovirosa Blaneh. fiteratura i Idiomes: 
President, Sr. Josep Banús i Sans, 
Secretar;, Srta. Adela M. Trepat Mas- 
só, Seeretari, Sr. Josep 011é Ferrer, 
Voeal, Srta. Maria Dolors Tabarés Co- 
ea, Vocal, Sr. Franeesc Cay Massó. 
Art : 
President, Sr. Josep Sanjuan Baniís, 
Seeretari, Sr. Alfred Díaz Aceña, Se- 
eretari, Sr. Josep Santonja Teixidó, Qo- 
cal, Sr. Jaume Lloveres Codonyet, Vo- 
cal, Tomas Bergadh Pi. 
Música : 
President, Sr. Pere Montserrat Mar- 
tí, Secretari, Sr. Josep Fort Sugrañes, 
Secretari, Sr. Eugeni PAmies Busquets, 
Vocal, Sr. Joan Serra Juanpere, Vocal, 
Sr. Enric Giró Cunillera. 
Excursionista : 
President, Sr. Pere Borras Sngra- 
ñes, Secretari, Sr. Josep Borras Palle- 
j i ,  Secretari, Sr. Josep Boquer Nolla, 
Vocal, Sr. Josep Iglesias Fort, Vocal, 
Sr. Mariau Guiot Cubells. 
Arts i Oficis: 
President, Sr. Joan Rabat Vidal, Se- 
cretari, Sr. Josep Puig Magrané, Se- 
cretari, Sr. Antoni Gispert Ferré, Vo- 
cal, Sr. Salvador Cucarull Gavalda, Vo- 
cal, Sr. Pere Sarda Morera. 
Estudis Socials : 
President, Sr. Josep Recasens Mer- 
cadé, Secretari, Sr. Joan Muela Bar- 
tolomé, Secretari, Sr. Antoni Martorell 
Magrané, Vocal, Sr. Wenceslao D. Al- 
cahud Shnchez, Vocal, Sr. Pere Car- 
colé Balañi. 
- 
DONATIU DE LLIBRES DE L'AJUNTA- 
MENT DE B A R C E L O N A . - S C ~ ~ ~ ~  "bxine- 
ralogian.-J. Mañas Bonvi "Química a: 
plicada a los oficios y bellas artes". - 
Dr. Montagut "La tesis española y el 
Vaticano". - Juan de España "La ae- 
tuación de EsE)&a en Marruecos". - 
J. Maluquer Viladot '"Derecho civil es- 
ecial de Barcelona y su término". - E.  Zurano Muñoz "La autovía Madrid- 
Vigo". - J. Ortega Mnnilla "Chispas 
del Junque". - Rafael Garriga "Curs 
de foto rafia". - Ernest M. Ferrando 
"Vida $ 'infant". - Carles Rahola "La 
dominació Napolebnica a Girona". - 
J. M. de Sagarra "L'estudiant i la pu- 
billa". - Ines Sandars "El buen trato 
a los animales domésticos". - Dr. Ga- 
barró "Oeometría intuitiva". - Juan 
Vazquez "Lepidopteros de Catalunya". 
- Antonio Cases "No quiero morir". 
- J. M. de Lasarte "Como se forma 
un ingeniero". - Ivon L'Escop "La 
paraula". - Ajuntament de Barcelo- 
na "L'H6tel de ville de Barcelona, abré- 
gé historique". - F. A. de Icaza "An- 
tología crítica de poetas extranjeros". 
- Id. "Efímeras". - Aureli Capmany 
"Com es balla la sardana". - Ildefon- 
so Par "Redención de censos enfitén- 
ticos". - R. Rucabado "Elogis". - R. 
Surinyac Senties "El tresor dels po- 
bres". - Arturo Masriera "Los buenos 
barceloneses". - Id. "Oliendo a brea". 
-La rondalla del dijous. 1909. - Cels 
Gomis "Zoología popular catalana". - 
J. de Castro Pulido "Priiicipios de A- 
ritmetica". - A. Urgellés de Tovar 
"Exposición General Catalana de 1871'' 
- Diccionario aritobiografico de con- 
quistadores y pobladores de Nueva Es- 
paña. Sacada de los textos originales 
por Francisco A. de Icaza, Vols. 1-11, 
- Dr. T. Carreras Artau "La. filosofía 
del derecho en el Quijote". - Pom- 
peius Gener "Dones de cor". - A. de 
Bofarull y de Broca "Pasado, presen- 
te y porvenir de Barcelona". - Rafael 
Benet "Joaquim Vayreda". - Dr. Ga- 
barró "Qramitica exiglota". - M. de 
Montoliu "Cervantes y sus elogios a 
Barcelona". - Juli Soler "La vall de 
Tena". - Id. "La vall de Bielsa". - 
Id. "La vall del Broto". - Santiago 
Valentí "La antropología criminal y 
las disciplinas afines". - Jaime Fer- 
rau "La peste bubónica". - Ajunta- 
ment de Barcelona. Recull de Docu- 
ments i Estudis. Vol. 1. fascicle 1. maig 
1920. Vol. 1. Fas. 11. novembre 1921. 
Vol. 1. !Fas. 1111, maig 1923. - Rúbri- 
ques de Eniniquer. Cerimonial dels 
magnífichs Consellers y Regiment de 
la. eiutat de Barcelona. Vols. 1-V. - 
"Congreso de Historia de la Corona de 
Aragón dedicado al Rey D. Jaime I... 
Vols. 1-11. - "Carpeta de cinquenta 
taules pertanyents als vols. del Con- 
grés d'Histhria de la Corona d2Aragó. 
- Miquel S. Oliver "Obres catalanes". 
Vols. 1-IV. - Manual de novells ar- 
dits vulgarment ape1.lat Dietari del An- 
tich Consell Barceloni". Vols. 1-XViI. 
- Mn. Jacinto Verdaguer "Obres eom- 
pletes". Vols. 1-XXVII. 
- 
"Poenzes del GampM.-Aquest és el 
títol del primer volum de les edicions 
" T J ~  Guspira", del Morell, aplec de poe- 
sies del nostre admirat amic i cohlabo- 
rador Ramon Blasi Rabassa, amb boi- 
ros de Josep Gispert, estampat pel nos- 
tre impressor Marian Roca. L'autor 
canta el Camp, a l p s  dels seus bells 
indrets, les estacions de l'any, les tas- 
ques del conreu, els nostres arbres, els 
garrofers, les atzavares. SÓu canpons 
d'amor a la tema, a la  mare terra i a 
l'amada insewarable de la terra: hi so- 
brrisurt nii&sta cüiijurieiú sinibblien, 
triple I únir;i alhor;i, que inspira el poe- 
ta -i aquest expressa amb vimos el-mi- 
llor elogi dels quals ha fet justament 
el crítie de "La Nau". en dir aue són 
"ürnples, sonors, correctes de iornin, no- 
blcs di. pelis;irnerit, sovint derlarnatoris, 
pero sempre ccnyits". 
Cal agrair a l'autor i als editon a- 
questa novella i preada aportaeió a la 
nostra lírica. 
- 
L'eseriptor portuguk Pareute de Fi- 
gueiredo que estipé entre nosaltres 
acompanyant 1'0rfeó Aead6mio de 
Coimbra, ha fet ofrena a la Redaeeió 
de les seves obres "Sementeira de oiro" 
(Gaia, 1927) i "Do Atlintieo ao Medi- 
temineo" (Porto, 1928). La primera és 
un recull de eontos para criancas, mag- 
nífieament editat, amb abundants ihs-  
tracions de Joao Carlos, que conté nar- 
racions histbriques i llegendkries i eon- 
tes, d'un interh moral i patriotic. 
L'altra obra és la ressenya del viat- 
ge que feu de Portugal a Barcelona 
I'Orfeó esmentat. Ri ha un eapítol ti- 
tolat "Caminho de Reus" en el qnal 
l'autor anota les impressions que li 
produiren el nostre camp i el que veié 
de la nostra eiutat, "cidade pequena e 
eom reduzido movimento", "talves por- 
que a tivéssemos visto muito de fugi- 
da", pero que li deixa "a agradável 
impressio de ser um povo alegre, co- 
municativo e tradicionalmente bospita- 
leiro". Esmenta alguns dels nostres més 
preclars compatricis per bé que estra- 
fent alguns noms. 
- 
El  nostre adrnirat amic i wnegut 
pintor senyor Cabanyes, ha fet donaeió 
al "Centre" de l'obra "El Poeta Ca- 
bauyes. - Notas biogrkfieas, "Prelu- 
dios de mi Lira" y otras poesías. Do- 
eumentos" original del Canonge Sebas- 
tia Puig. Es un doeumentadíssim estu- 
di biografio i crítie de l'iuspirat cantai- 
rc de la guerra del francks, estampat 
per Oliva de Vilanova a Barcelona 
l'any 1927. . 
